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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1887
PARIS
IMPRIME PAR PILLET ET DUMOULIN
5, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
1. France. . . . . . . . 3
2. Picardie. . . . . ... . 5
3. Champagne. . . . . . 7
4. Touraine. . . . . . . 9
5. Lyon. . . . . . .. 10
6. Aquitaine. . . . . . . 11
7. Languedoc. . . . . . 13
8. Provence. . . . .. . 14
9. Algérie . . .. . . . 17
10. Rome. . . . . . . . . 18
11. Lombardie. . . ... 21
12. Naples. . . . . . . 24
13. Espagne. . . . . . . 26
14. Portugal. .. .. . . . 29
15. Irlande, . . . .. . 30
16. Prusse. . . . . ..'32
17. Cracovie... . . .. . 33
18. Autriche. . . .. ... 35
19. Constantinople.
20. Perse. . . . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .
23. Tché-Ly septentrional.
24. Tché-Ly occidental.
25. Tché-Kiang. . . . . .
26. Kiang-Si septentrional..
26 bis. Kiang-Si méridional.
26 ter., Kiang-Si oriental. .
27. Manille (Iles Philipp.).
28. États-Unis d'Amérique.
29. Mexique.. . . . . . .
30. Amérique centrale. . .
31. Chili. . . . . . . . .
32. Brésil . . . . . . . .
33. République argentine. .
Nota. - 1I Il peut y avoir des inexactitudes concernant le personnel
de certaines provinces d'outre-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ments demandés.
2° Sont inscrits seulement à la table alphabétique les missionnaires
qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Maisons de
la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes envoyées
par MM. les Visiteurs.
3" MM. les visiteurs et les supérieurs sont priés de vouloir bien signa-




















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
JANVIER 1887
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
1o MAISON-MÈRE










FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2é Assistant.
FORESTIER,Léon, 3e Assistant.
FoING, Gustave, substitut. . .
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CHINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
ALLOU, Amédée, Sous-As.isait .
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean . . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . . .
BERGER, Jean. . . . . . . . .
MALLET, Etienne. . . . .
HENNESSY, Edmond.. . . . . .
POITEVIN, Eloi . . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAC, Frédé 442 .O













































TIsNÉ, Charles. . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
GUÉNERET, Julien. . . .
DAVAL, Michel . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste. . . . .
TOURNIER, Eugène. .. . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier . . .
MARC, Jean . . . . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
DE LINIERS, Léon. . . . . . .
HAMARD, Prosper.. . . . . . .
COR, Eugène. . ... . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . .
DUFAU, Pierre. . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . .
LAURENT, Léon . . . . . . ...
OLLÉ, Louis . . . . . . . . .
MILON, Alfred. ...
DERCOURT, Hilaire. . .. . . .
VERT, Jean . . . . . .
BERNARD, Léon.. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stani la. . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .








































































































DEBRUYNE, Jean. . . . . . .








DELARBRE, Louis. . . . . .





NOIROT, Eugène . . . . . .




MERCIER, Constant. . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.








SUDRE, Augustin, Sup., Visit. .
ANTIER, Ferdinand. . . . . .
GEOFFROY, Louis . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . .
CoIToux, Emile. . . . . . . .







































































GAUDEFROY, Optat . . . . . .
CHEFD'HÔTEL, Joseph . . . . .
S CHUCHARDT, Charles. . . . . .
LOUWIK, Alfred.. . . . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . .
ANDRIEUX, Emile, Supérieur.
ROLLEY, Pierre.. . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
GIVRY, Emmanuel.. . . . . . .




GuÉDON, Guillaume. . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène.
RIVIÈRE, Albert. . . . . .
RISPAL, Antoine. . . . . . . .
TIssoT, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . . .
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. .
DILLIES, François . . . .. . .
DE BUSSY, Stanislas. . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . .
DÉCAMP, Edouard . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .







































































Rue du Port (Nord)










FLANTEBLAT., Jean . . . . . .
BONDON, Camill... . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CORNU, Isidore, Supérieur.
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .
LECAUCHOIS, André. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBoIs, Louis, Supérieur.
LABBÉ, Alphonse. . . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
RAIMBAUT, Adrien.,
MACHU, Jean . . . . . . . .
F. PORET, Gustave . . . . .
F. RIGAL, Henri. . . . . . . .
VILLETTE, Emile,, Supérieur...
PLANSON, Louis. . . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
VANDAMME, Alphonse. . . . .








MOURRUT, Pierre, Sup. Visit. . 1822
CHALVET, Tite. . . . . . . . 1821
ROMAIN, Ananie . . . . . . . 1839
CHAMBALLON, Armand. . 1854
SAUNAL, Henri . . . . . .. . 1847
FOSSEMAGNE, Georges. . .. . 1859
rr- . -~---_ . _ 7


































































CAUSSANEL, Frédéric. . . . . .
NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
BALTET, Joseph. . . . .
BELLETTRE, Gustave. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MOBLHON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MÉDUS, Paul . . . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
BONNERUE, Jean. . . . .
MOTT, Edouard, Supérieur.
GUYs, Edmond. . . . . . . ..
FRECSKA, Louis . . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
GAUDISSART, Léon, . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Sup.
MRURISSE, Charles. . . . . . .
VATIN, Jean. . . . . . . . . .
DUTHOIT, Louis.. . . . . . . .
ERMONI, Mathieu . . . . .. .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . ..
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
DUFLOS, Adéodat . . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
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7° ST-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supérieur. . 1805 1830
par Margut DEMONT, Pierre. .. . . . . . 1821 1841
(Ardennes) PERROUD, Philibert.. . . . .. 1823 1874
Missions, Pèlerinage. Frères coadjuteurs, 2.
1868.

















DÉMIAUTTE, Flavien, Sup. Vis.
HUSSON, Alexandre. . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . .




MORANGE, Pierre . . . . . . .
DEMION, Constant. . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
RAIMBAULT, Léopold. . .
DUMAS, Pierre. . . . . .
GRENIER, Henri . . . .
























































VAVASSEUR, Isidore. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur.
THEILLOUD, Jean-Baptiste. . . .
GOYEa, André. . . . . . . . .
POUPART, A ristide. . . . . . .
PoucHIN, Alexandre . . .
BOUVIER, Eugène . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.















DUFouR, Jean, Supérieur, Visit.
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . . .
Roux, Jean. . . . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . . .
BOURZETX, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALLEVAL, François, Supérieur.
EsCUDIÉ, Jean . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . .





































































HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Désir. . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . .
BLANCHET, Paul. . . . . . . .
FAVIER, Gilbert. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HÉARD, Pierre, Supérieur ..
CLAUZET, Jean-Baptiste.
DOUNET, Antoine. . . . . . .
DAVEAU, Emile . .
Frères coadjuteurs, 2.
SOUCHON, Pierre, Supérieur.
HABERT, Alexandre. . . .
DOMON, Augustin.. . . . . . .
COLLANGE, Benoît. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











rieur, Visiteur. . . . . . . .
CAMPAN, Eugène, Sup. du Sémin.
SERPETTE, Stéphane. . . . . .
HIARD, Jean.. . . . . . . . .
MELLIER, Antoine . . . . . .
DELLERBA, François. . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.
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WENÈS, Léopold, Supérieur. . .
CLEU, Théodore. . . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
BEDEL, Mathieu . . . . . . . .
FORNEROT, Emile . . . . . . .
BEUL, Théodore. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ROSSET, Edouard, Supérieur
VITI, Jean. . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . .
MEUT, Marius . . . . . . .
GETTEN, Pierre. . . . ..
DIENNE, Victor, Supérieur.
LACERENNE, Bertrand.
VERNIREs, Théodore. . . . .
ROUVELET, François . .
POUGET, Guillaume. . . . . .
GAMARRA, Frédéric. . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
BRACIIET. Josenh.. . .
DOMERGUE, François. . . . .
DELANGHE, Henri . . . . . .
Frères étudiants, 19.
Frères séminaristes, 9.
THi UIN, Armand .
F. DOR, Maurice. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CAZABANT, Alexis, Supérieur. .
DUFAU, Célestin. . . . . . . .
PENDABIES. Pierre. . . . . . .








































































































PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX,. François . . . . . .
GOUDY, François. . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
MÉouT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. . . . .
PORTAL, Fernand . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
BEAUFILS, Ignace. . . . . . .
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
COLLOT, Martial. . . . . . ..
RICCIARDELLI, Raphaël.





































































COCQUEREL, Louis, Supérieur. .
CÉLARIé, Gaston. . . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
LARROQUE, Maurice. . . . . .
FARGUES, Marius . . . .
TYSSANDIER-D'Escous,Yvan,Sup.
PASCAL, Charles . . . . . . . .
BRUNET, Augustin . . . . . . .
BEAU, Paul. . . . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur. .
COURTADE, Joseph. . . . . . .
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VANNIER, Léopold, Supérieur. .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée. . . . . .
BÉLARD, Guillaume . . . . . .
BESSIÈRE, Denis.
JOURDE, Jean. . . . . . . . .









CGADRAT, Guillaume, Sup., Vis.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
Poussou, Jacques . . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











































































. . . 1.
DUPUY, Angustin, Supérieur.
BESSIJÈRE, Louis. .. .....
GARROS, Jean. . . . . . .
DIVE, Achille. . . . . . . . . .
MERLU, Henri. '. . . . . . . .
GOBAUD, Louis. . . . . . . .
DOURIEZ, Henri. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . .
GRACIEUX, Jean . . . . . . . .
LoUIsoN, François-Xavier, Sup.





MATTHIEU, Paul. . . . .
CAPY, Jean, Supérieur.
MORIET, Joseph . . . . .
MACADRÉ, Eloi, . . . . .
DENANT, Oscar.. .

















































































LIGONIE, Alphonse. . .
F. BAELDE, Ambroise
Frère coadjuteur, 1
COURRÈGE, Louis, Supérieur. .
VARIERAS, Jean. . . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . . .
RoUCHY, Léon. .. . . .
PRANEUF, Pierre. .. . . . . .
CABART, Emile . . . . . . . ..
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse.. . . . .
CALAIS, Léon . . . . . . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur. .
VERGNES, Auguste. . . . . . .
DUCOURNAU, Jean. . . . . . .
VERDIER, François. . . . . . .
TOUCOUÈRE, Amand . . . . .
TORRILHON, Georges. . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
LECOMTE, Pierre. . . . . . . .
BRau, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . ... .
GONIN, Benoit. . . . . .. . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
F. DARDA NS, Julien. . . . . .
F. MARTIN, Auguste. . . . . .















































































VALETTE, François, Supér., Visit.
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LEPIENNE, Pierre . . .
TABANOUS, François. . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . .
ROUGE, Emilei. . . . . . . . .
FLAGEY, Etienne... . . . .
VANDENBERGPHE, Théodore. .
EYGLIER, Antoine. . . .
VAESSEN, Jean.. . . . .
FnITScH, François. . . . . . .
F. BOUDAT, mile . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur.
DOUMERQ, Joseph. . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SoULIÉ, Joseph, Supérieur.
JOUFFROY, Casimir. . . .
FoRTUccI, Joseph . . . . . . .




RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . .
MIÉVILLE, François .. . . . . .































































5° EL-BIAR RAGOT, Charles, Supérieur. . . . 1823 1848
(par, Alger) BONNER, Pierre . . . . . . . . 1830 1857
Orphelinat, Hospice.
4877.


















VALENTINI, Philippe, Proc. gén.
près le Saint-Siège. . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . . .
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CASONI, Charles . . . . . .. .
UTTINI, Cyriaque. . . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
MANCINI, Pierre. . . . . . . .
































































ASPETTI, Joseph. . . . . ...
PORCELLOTTI, Séraphin.
NEGRI, Adolphe . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
EMMANUELLI, Louis. . . . . . .
RossI, Vincent. . . . . . . . .
LÉONCINT, Léon. . . . . . . .
BARBIERI, Antoine, Supérieur.
Rossi, Barthélemy. . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
GENTILI, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTORELLI, Ange, Supérieur. .
VIALE, François. . . . . . . .
LANNA, Blaise. . . . . . . . .
Di FAZIO, Paul. . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
CAPPELLI Raphaël . .
FERRAI, Louis. . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
SAPIA, Jacques, Supérieur.





































































MANzr, Jean, Supérieur. . .
TORNATORE, Jean- Baptiste.
FRONTERT, Jacques. . . . .
LOPASTRI, Jacques. . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . .
TORNATORE, Augustin.
FEDERICI, André. . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . .
RAMELLINI, Charles. . . . .
SERPAGLI, Lonis . . . . . .
SALVATORI, Louis .
GUIDOTTI, Attile. . . . . .
SEGADELLI, Vincent .
Frères coadjuteurs, 14.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Bizzr, Gaëtan, Supérieur . . .
MAUR, Jean. . . . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . . .
MARIANI, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CEo, Dominique, Supérieur.
PISANI, Louis. . . . . . . . . .










































































TORRE, Jean, Visiteur.. . . . .
RINALDI, Jean, Supérieur,.
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACTIs, Charles. . . . . . . . .
RACCAGNI, Joseph. . . . . . .
DAMÉ, Joseph . . . . . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
BARAVALLIE, François. . . . . .
CIATINI, Isidore. . . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .




CASTAGNO, François. . . . . .
SCOTTi, Louis.. . . . . . .
Rossr, Pierre. . . . . . ..
CASARETTO, Joseph. . . . . . .
BACCIIIONI, Jean-Baptiste,. . . -
PRATO, Pierre. . .. . . . . .
MELONI, Sauveui .. . . . . .
BIANCHI, JoSephli . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph. . . . . . . . .








































































RINALDI, César, Supérieur. . . .
IMERICO, Jean. . . . . . . . .
BARToLINI, Alexandre. . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GADDO, Laurent, Supérieur
FOCE, Vincent. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETI, Benoîit. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . . .
NEGRO, Jean.. . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent.
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
SOTGIU, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
A MANDOLA, Pierre. . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . ..
CANDELA-PACINI, Michel.
BECCARIA, César. . . . . . . .
POGGT, David. . . . . . . .
GENTA, Dominique. . . .
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BoNINo, Barthélemy . . . . . .
PORTA, Pierre. . . . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .



























































































CROS1O, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTINENGO, François, Supér.
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . .. . .
AMERANO, Joseph . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
PROVESI, Ange . . . . . . . .
BOLLO, Louis. . . . . . . . .
BOTTO, Vincent. . . ... . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Super.
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean. . . . . . . .
MONSEGLTO, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MORELLI, Antoine, Supérieur
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
GANDOLEO, François . . . . . .
TONELLI, André. . . . . . . .
DALFI, Théodore . . . . . .
DAME, Emile. . . . . . . . . .
LANDI, Henri . . . . . . . .
Frères séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 3.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
S1CCARDI, Joseph. . . .
FERRARIS, Léonard
LEVRERI, Jean. . . . . . . . .
DE AmICIs, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . . . .









































































M.r GALLO, Philippe, Archevdque
titulaire de Patras . . . . .
Mgr MARGARITA, Louis, Evêque
d'Oria . . . . . . . . . .
MM.
CIIIECO, Pierre, Supérieur, Visit.




FARINA, Constantin. . . . . . .
DE LizzI, Vincent. .. . . . .
GOFFREDI, Laurent. . .. ...
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
PINTO, Marc. . . . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . .
BALLARINO, Gatan . . . . . .ti
,FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . .
CUCCHIABELLI, Henri. . . .
VAJANO, Raphaë. . . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . . . .
DE DOMINICIS, B nr.. . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . .
BRAYDA, Paul. . . . . . . . .
SCIALO, Joseph . . . . . . .
ROMANO, Vincent. . . . . . . .
BOCCARDI, Jean . . . . . . .























































































Salita cupa a Chiaja, 7
1879.
NICOTERA, Louis, Supérieur..
RUGGIERO, Bernard. . . . . . .
CONFALONE, Raphaël. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
D'AGOSTINo, André, Supérieur.
LoNGo, Nicolas. . . . . . . .
LIPPELLO, Marc . .
DI PALMA, François..
D'ALESSANDRO, Dominique.
ABBATE, Louis . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur.
DI GUIDA, Léonard, . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
MARRAZZA, Luéien. . . . . .





SUSANNA, Antoine. . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYLA, François. . . . . . .































































MALLER, Marien, Super., Visit.
MASNOU, Jean. . . . . . . . .
VELASCO, Grégoire. . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . .
MORAL, Alphonse . . . . . . .
MASFERRER, François . . . . .
LLADO, Jacques. . . . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . .
ALVAREZ, Hellade. . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . .
MUNIAIN, Victorien. . . . . . .





ESPELT, Jean.. . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
CARAMANIU, Antoine. . . . . .
SABATIS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
ALONSO, Janvier. . . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
DIEZ, Benoît . . . . . . . . .
SANSO, Raphaël. . . . .
VRIEU, Augustin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.















































































DEL RIO, Marcellin, Supérieur.
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
VIGATA, François. . . . ..
VAZQUEZ, Marcel. . . .




ROURA, Laurent. . . . . . . .
NiATAMALA, Valentin. . . . . .
PEDROS, Michel . .
JAUME, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GOMEZ, Innocent, Supérieur.
SA1NZ, Pierre. . . . . . . . .
DEL RjO, Jean. . . . . . . . .
DEL Rio., Denis.. . . . . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HIU, Joseph, Supérieur.. . . . .
SAEZ, François. . . . . . . . .
SAIz, 'Pierre. . . . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile. . . .
PEREDA, Mathieu . . . . . . .
GonMEZ, Emmanuel. . . .
BERNAL, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
GARCIA, Félix, Supérieur.
MEJIA, Daniel. . . . . . . . .
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
Gnosso, Jérôme. . . . . . . .
MARROnnTTTIN AuogustiniA-n .nui u cu ti
SEGURA, Cyprien . . . . . . .
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 4,















































































DIEZ, Faustin. . . . . . . . .
MARCOS, Faustin . . . .. . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
SoRIANO, Jean. . . . . . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . . .




BARONA, Denis . . . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
CANO, Jacques. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROJAS, Cyprien, Supérieur. .
MADRID, Jean. . . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . . .
PATo, Joachim . . . . . . . .
ILLERA, Antoine. . . . . . . .
CRESPO, Saint. . . . . . . . .
L.ATIERRO, Ange. . . . . . . .







ABELLA, Thomas. . . . .. . .
CAMIPOS, Emmanuel . . . . . .
MAGIN, Michel.. . . . . . . .
MARTINEZ, Antonin. . . .
































































































MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
SouzA, Hlyacinthe. . . . . . .
CAULLET, Désiré . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
FRAGUES, Alfred, Supérieur.
GONÇALVES, Joseph. . . . . .
MATTOS, Joachim . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . .
































































M'gr LYNCH, Jacques, Évéque ti-
tulaire d'Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare et Leighlin.
Mgr GILLOOLY, Laurent, Évéque
d'Elphin . . . . . . . . . .
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
G AVIN, Guillaume . . . . . . .
BYRNE, Jacques . . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph.. .
BOYLE, Patrice. . . . . .
WHITTY, Martin. . . . . . . .





MAC KENNA, Patrice.. . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . .
GALLWEY, Michel. . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
CONRAN, Jean. . ... . . . .
BROSNAHAN, Michel. . . . . .
MAC CARTHY. Daniel. .
Frères coadjuteurs, 1
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel.
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
BEGGAN, Jean . . . . . . ..
ROCHE, Michel. . . . . . . . .

















































































II _ __ I__
_·
BURKE, Jean. . . . . . . .. .
MURPIHY, Thomas . . . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . ..
BROSNAHAN, Danicl. . .
MABER, Michel. . . . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . . .
GLEESON, Michel, Supérieur.
BHADY, Jea. . . . . .. . . .
JONES, Robert . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
O'CoNNOR, Guillaume. . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
BÉAN, Louis. . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MORRISSEY, Thomas, Supérieur.
BURTON, Philippe.. . . . . . .
REYNOLDS, Thomas . . . . . .
CABILL, Laurent. . . . . . . .
HANLEY, Jacques . . . . . .. .
CRIBBIN, Michel. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
WALSII, Patrice. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
POTTER, Jacques, Supérieur .
MAC NULTY, Félix. . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
CUSSEN, Joseph. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
MAC NAMARA, Patrice . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.










































































CARRIGY, Michel, Supérieur. . .
WALSH, Joseph . ... ...
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
FLYNN, Jean . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
O' CALLAGHAN, Malachie, Sup.
BOYLE, Antoine. .. . . . .






















STORK, Jean.. . . . . .
HARTMANN, Michel.
LICKER, Nicolas.


































































































GRZEGDALA, François . . . .










































ANCIENNE PROVINCE DE POLOGNE 1
PERSONNEL
W OJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORZECHOWSKI, Joseph . . . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François . . . .. . . . . . . . . . .
RUTKOWSKI, Jacques. . . . .. . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . .. . . . . . . . . .
LYPACEWICZ, Adam. . . . . . . . . . . . . . . .
KRYNICKI, Stanislas. . . . . . .. . . . . . . . . .
DOMBROWSKI, Étienne. . . . .. . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . .
PIORO, Paul . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
PAWALSKl, Barthélemy. . ... . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSII, Stanislas.. . . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre . . .. . . . . . . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. . .. . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . .. . . . ......
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . . . . . . . .
WYPYSKI, ignace . . .. . . . . . . .
GRZESIEWICZ, Anselme. . . . . . . . . . .
JANCzAK, Luc. . . . . . . . . . . .
RUGIENIus, Isidore. . ... . . . . . . . . . . . .

























































1 Ces missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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Visiteur. . . . . .. . . .
NACHTIGALL, Ferdinand .
WOBER, Antoine. . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
LEMAK, Jean. . . . . . . . .
GALAMBOS, Coloman . . . . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .




HORVAT, Jacques, Supérieur . .
MACCR, Jean. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
JAUSOVEC, François . . . . . .
MEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
JAROSCH, Joseph, Supérieurl .
NAROZNY, François. . . .
KAHL, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur. . .
KRAEMEB, Pierre. . . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . . .
KoPPY, Louis . . . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . . .
































































I -INNER, Josepn. . . . . . .
I BIRAN, Josenh. . . . . . . .
ERTL, François-Xavier.
JOBST, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.



















Boxo, Joseph. . . . . . . . .
SINAN, Pierre . . . . . . . .
REGN!ER, Jean. . . . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
STREVER, Conrad. . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
POULIN, Eugène.. . . . . .
i FLANDORFER, Charles.
MEDITS, Ferdinand. . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . .
LÉGERER, Jean.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.












































































LOFFROY, Marie. . . .
VASSEUR, Jules .
Frères coadjuteurs, 4.
JUILLARD, Charles . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
TESCOU, Pierre
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .
DINKA, Nathanael. . . . . .. .
BEL, Louis . . . . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Mgr BONETTI, Auguste, Evéque
titulaire de Cardica, Supérieur.
Mgr MLADENOFF, Lazare, Evéque
titulaire de Satala, Vie. Apost.
des Bulgares en Macédoine.
HYPERT, Casimir. .
CHEN, NQl. . . ..
DENOY, Emile. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
LACOT, Antoine.. .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.




































































Ricuou, Alexandre. . . . . . .




GORLIN, Félix. . . . . . . . .
MOBANGE, Henri. . . . .. . .
MOREL, Prosper. . . . . . .
POGORELEC, Adolphe.
Frères coadjuteurs, 4.












Mgr TiOMAs, Jacques, Archeveé-
que titulaire d'Andrinople,
Délégué Apost., Supér., Visit .
MM.
PLAGNARD, Louis . . . . . . .
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
LESNÉ, François. . . . . . . .




BoucAYs, Alphonse.. . . .
MALAVAL, Auguste. . . . ..
DOMERGUE, Théophile, Supérieur.
COLLIETTE, Joseph. . . . . .




































































DÉVIN, Auguste, Supér., Visit.
BROQUIN, Pierre. . . . . . . .



















COURY, Joseph. . . . . . .




ALVERNHE, Alexis . .
SCHMIDT, Guillaume . .
CHINIARA, Pierre. . . . . .
ABDOU, Dominique. .
1 Frère coadjuteur, 1.
























































60 ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . 1835 1858
(Egypte) BONNET, Henri. . . . . . .. 1833 1861
Missions. VITALE, André. . ... . . . .. 1838 1370
1814. KHOURI, Georges ... . .. . . 1852 1874
Frères coadjuteurs, 3.
















Mgr TOUVIER, Marcel, Evdque
titulaire d'Olène, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur
MM.
PAILLARD, Julien . . . . . . .
KIDANE, Marien. .
Frère coadjuteur, 1.
PICARD, Pierre. . . . . . . . .
JOUGLA, Etienne. . . . . . . .
CROMBETTE, Jean . . . . . . .
BAUDRAZ, Claude. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
,COULBEAUX, Jean-Baptiste.




























Procureur . . . . . . . . . .
GUILLOT, André... . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











Mgr TA GLIABUE, François, Evéque
titulaire de Pompéiopolis, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
KH.o, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . ..
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . ...
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
MA, Côme. . . .. . . . . . .
D'ADDosIo, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . ..
CHEVRIER, Jean . . . .. . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste. .
LY, Barthélemy . . . . . . .
TciHANG, Laurent. . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
Ho, Paul. . . . . . . . . .
COQSET, Auguste.
WYNIOYEN, François. . . . . .
WANG, Paul. . . . . . . . . .



































































Mgr SARTIOU, Jean - Baptiste,
Évêaue titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
: MM.
Lu, MAUR... . . . . . . . . .
TSAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELLI, Raphaël.
WANG, Antoine . . . . . . . .
KIANG, Benoît. . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . .
HEOU, Quintus . . . . . . . .
Kouo, Pierre . . . . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . .
TCHANG, Jean. . . . . . ... .
LESCURE, Justin. . . . . . . .
PoNzI, Joseph. « . . . . . .
JEAN, Gabriel . . . . . . . . .
FIoBITTI, Jean-Baptiste.
SALETTE, Joseph. . . . . . . .
TCHANG, Pierre . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean. . . . . . .
TSEou, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
GUILLOUX, Claude . . . . . .
WATSON, Charles. . . . . . . .
CHE, Jacques . . . . . . . . .
MUzzI, Félicien . . . . . .
SEILHAN, Lucien. . . . . . .








































































Mgr REYNAUD, Paul, Evéque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
RIzzI, Joseph . . . . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . .. .
URGE, Ignace. . . . . . . . .
PROCACCI, Dominique. . . . . .
PERRAS, Louis. . . . . . . . .
HECKMANN, Antoine . . . . . .
IBARRUTHY, Bernard . . . . .
CHU, Dominique. . . . . . . .
MUSTEL, Charles. .
FERRANT, Paul . . . . . .
WANG, Martin . .
F. FAVEAU, Paul. . .
Frère coadjuteur, 1.































VASSEUR, Orner.. . . . . ..
WAELEN, Alexandre. . . . .
BRUGUIÉRE, Jules . . . . . . .
HERCOUET, Henri. . . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
RAMON, Raymond. . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . . . .
T'CHENG, François . . . . . . .




































Mgr BRAY, Géraud, Ecéque titu-
laire de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur.
MM.
PORTES, Ambroise . . . . . . .
WANG, Joseph.
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
CIcÉRI, Nicolas. . . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . .
Frère coadjuteur, 1.










Mgr RoUG ER,Adrien, Evéque titu-
laire de Cissame, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. .. . . . .
MM.
BoscAT, Louis. . . . . . . . .
PERÈS, Jean. . . . . . . . . .
LIvOU, Vincent . . .
CANDUGLIA, Antoine. .
FESTA, Geoffroy . . . . . . .
F. COURTES, Jacques.













































Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . .
MM.
ANOT, Antoine. . . .. . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François.
LY, Philippe. . . . . . . . . .
TENG, Jean-Baptiste . . . . . .
CHASLES, Charles . . .
YEbIf-NGAN, André . . . . . .
TAMET, Antoine . . .
BRESSON, Jean.. . . . . . . .











ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
JAUME, Joachim. . . . . . . .
SE11RALONGA, Jacques . . . . .
LOPEz, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël .
PÉREZ, Antoine . . . . . . . .
MOREDA, Ange . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
PEREZ, Michel, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . . .

































































M 1gr LYNca, Jean, Archevêque de
Toronto. . . . . . . . . . .
Megr RYAN, Joseph, Évêque de
Buffalo . . . . . . . . . . .
MM.
SMITH, Thomas, Visiteur. . . . .
MAC GILL, Jacques, Supérieur.
RYAN, Guillaume. . .. . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
CAVANAUGH, Michel. . . . . .
ABBOTT, Thomas. . . . * . . .
HAIRE, Sylvestre. . . . . . . .
CANO, Melchiade. . . . . . . .
BURGOS, Manuel. . . . . . .
CANo, Eustache . . . . . . . .
Frère coadjuteur, '.
JARERO, François, Supérieur.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand.
DEL RIo, Raphaël. . . . . . .
GONZALES, Thomas . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
CASADO, Emmanuel . . . . . .
VIERA, Dominique . . . . . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .






































































~~1---- -P I i
LEYDEN, Denis . .
REMILLON, Charles.












CUDDY, Pierre. . . . .
NUGENT, François . .
Frères coadjuteurs, 6.
KRABLER, Louis . . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . .
KENNELLY, Jacques . .
SULLIVAN, Jacques. . .





KENRICK, David . . . . . . . .
KREUTZ, Pie. . . . . . . . .
NECK. Pierre . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.





















































































SBAW, Thomas . . . . . . .
LEF VRE, Jacques . . . . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
BuRKE, Bryan. . . . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ANDRIEUX, Antoine. . . . . . .
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
MANDINE, Alexis, Supérieur.
LAVEZERI, Second. . . . . . .
WHITE, Henri. . .. . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy . .
KAVANAGH, Patrice, Supérieur
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
KIRCHER, Michel. . . . . . ..
DUMPHY, Patrice . . . . . . .
.HANNIGAN, François. . . . . .
O'DONOUGHUUE, François
MÉNIGEs, Herman . . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
TRAYNOR, Mathieu . . . . . .
HAYDEN, Jacques . . . . . . .
MOORE, Jean . . .. . . . .
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